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With the rapid development of Internet and e-government system, many 
government departments have established online office system. Local government 
leaders attaches great importance to e-government. Establishment of county-level 
administrative examination and approval service system is a powerful measure to 
achieve the government serving public , improve efficiency, promote openness in 
government affairs and turn managed government into a service-oriented government. 
This dissertation makes a research of the processes of county-level 
administrative examination and approval service. Including specification approvel 
process, interact with the network, data shared center, collaborative information 
platform, strict certification system, uniform standards, good foundation for the 
application and sound policies etc. 
This dissertation introduces the county administrative online approval 
management information system analysis, design and realization. Including 
requirements analysis, software design and development etc. Designing system uses 
J2EE technology, database technology, MVC three tiers model and software 
engineering principles. The system establishes a streamlined, standardiezd, trasparent 
examination and approval process with the application channels of online 
pre-reporting and reporting window, approved by the mode of the combination of 
examination and approval of the centralized approval lobby. 
The system have achieved that a variety of reporting channels including 
varieties of users-oriented, window-oriented and network-oriented. And have 
established a integrated management information platform that adapted the services 
and applications, combined openness in government affairs, the approval of the 
pre-declaration, approval process and information exchange. 
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